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The opinion poll of high school teachers about school non-
attendance and long absence
Yoshiaki MATSUMOTO，Yukari NARUSAWA
Advanced course of child care and education at Kyushu Women’s Junior College
1-1, Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
Abstract
　About the issue of school non-attendance, we always attracted attention as a 
problem of the compulsory education stage called the elementary and junior high 
school. 60% weak is settled as compared with a junior high school whether the school 
non-attendance number of enrolled students in the high school influences that it is not 
compulsory education.
　However, the possibility that the situation in the junior high school leaves a trail 
in the background of the truant cause in the high school is expected. We decided to 
conduct the attitude survey about school non-attendance and long absence measures 
of the high school teacher from these background.
　As a result, as for what it was pointed out that initial correspondence, individual 
treatment care after the situation development were important by the school non-
attendance and long absence measures, and, above all, was regarded as important 
most, for it for early days. Also, about cooperation and information sharing, the 
connection between high schools is important in addition to a kindergarten, a nursery 
school, an elementary school, a junior high school, the vertical descent from high 
school.
　Finally we cast the specialists such as experts （school social worker, school social 
worker, medical personnel, researcher） into the concrete correspondence to school non-
attendance and the long absence in the high school, and we cooperate, and the support 
from a global viewpoint is demanded.
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